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Truck der Gebr. Mcintlcr'schcn Hof« und Canzlci-Luchdruckcrei.
Polytechnische Schule.
Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalbjahr 1862.
Tag. Classe. 8 — 7. 7-8. 8 — 9. 9 — 10. 10 — 11. 11-12. 2 — 3. 3— 4. 4—5. 5 — 6.
Handetsct. 'Italienisch. Reli- Französische Correspondenz. Englisch. Kaufmännische | Arithmetik.
Montag.
I. gion. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Englisch. ! Figuren zeichnen. Rep. d. nied. Analysis.
JI. Rep. der Mechanik. Englisch Botanik. Allgemeine Mechanik. Architektonisches(Populäre | Mechanik.)
Zeichnen.
III. (Englisch"-) Specielle Mechanik. Englisch. Mineralogie. Maschinenbau. Ornamentenlzeichnen. Repetition de ic Chemie.






schichte. Bauconstruc!tionslehre. ModellTechno- [treu. National-
V. fa ch. Figuren zeichnen. Hochchaukunde. logie. Oekonomie.
Dienstag.
Handetsct. Handelsgeographie. Comptoir lvissenschaften. Deut»sche Franzö fische
I. Rep.der analyt.Geometrie. Plan zeichnen. Sprache. Spra che. Rep. d. beschr. Geom.
II. Rep. der Hähern Analysis. Beschreibende Geometrie. Allgemeine Mechanik. Architekturszeichnen. Botanik. Botal nische Excursion.







Mineral. Uebungen. Praktische ®eo|metrie.
V. Deutsche Literatur. Hoch- bau. kun- de.
Mittwoch.
Handelsrl. Englische il. italien. Correspondenz. SDeutVc^e
I. Beschreibende Geometrie. Sprache.
II. Praktische Geo mctrie (Populäre Mechanik.) (Experimentalphysik.)

















Handelsrl. Italienisch. Comptoir Wissenschaften. Figuren zeichnen. Kaufmännische I Arithmetik.
I. Religion. Analytische Geometrie. Niedere Analysis. FigurenZeichnen.
II. Rep. der Mechanik. Höhere Analysis. Geschichte Botanik. Praktische Geo mctrie.
III. (Englisch"-) Maschinen bau. Chemie. Mineralogie. Geschichte. Maschi nen- Französisch. Mine ralogiscke Exkursion.
IV. Ingenieur fach. Maschinen bau. construction.Bauentwürfe. Baumaterialienlehre.
vT- Baukostenberechnung. Hochbau künde. Ingenieur fach. Bauentwürfe. I —
Freitag.
Handelsrl. Englische Sprache. Handels geographie. Französische
1. Rep. der analyt.Geometrie. Beschreibende Geometrie. Niedere s Analysis. Spra che.
II. Allgemeine Mechanik. Architek- tonisches Zeichnen. Figuren zeichnen.
III. (Englisch") Che^mie. Physik. Praktische Geo metrie.





V. Baukostenberechnung.Deutsche Literatllr. Bau entwürfe. Bau. entwürfe. Hochbau künde.
schichte.
Samstag.
Handelsrl. Italienisch. Englisch. Wechselrecht. Comptoir- Wissenschaften. —
T“
II.
Rep. der beschr. Geom. Analytische Geometrie. Englisch. Rep. d. nied. Analysis.
Höhere Analysis. Botanik. Geschichte. Englisch. Ornamenten zeichnen.(Experimentalphysik.)
III. Architektur zeichnen. Englisch. Mineralogie. Geschichte.
IV. Englische
Feuerungsklltlde.







V. Sprache. schichte. Ingenieur'fach. foych. U Oekonomie.
Polytechnische Schule.
ll ri r t l f r das o erhalbjahr 1862.
. Classe. . . . . . .
Handetsct. 'Italienisch. Französische Correspondenz. Englisch. Kaufmännische Arithmetik.
ontag.
gion. Analytische Beschreibende li . ! Figuren zeichnen. . i . l i .













fa Figuren zeichnen. Hochchaukunde. logie.
Dienstag.
Handetsct. Handelsgeographie. Co ptoir lvissenschaften. sche Franzö fische
. r analyt. eo etrie. Plan zeichnen. prache. pra che. ep. . sc r. .
. r ähern nalysis. Beschreibende i Allge eine echanik. Architekturszeichnen. t l nische Excursion.






i r l. ebungen. Praktische
eutsche Literatur. Hoch-
ittwoch.
Handelsrl. li il. italien. Correspondenz. SDeutVc^e
Beschreibende i Sprache.
Praktische (Populäre i l i
Specielle echanik. Che ie. Physik. zeichnen. Frau zösisch.
Englische
Feuerungskunde. Bauconstrnc






Sprache. schichte. Ingenieur fach.
fach.






Handelsrl. Italienisch. Comptoir Wissenschaften. Figuren zeichnen. Kaufmännische I i i
Religion. Analytische i i Analysis. Figuren i .
. r echanik. Höhere Analysis. Geschichte Praktische




Baukostenberechnung. Hochbau Ingenieur fach. t rf . I —
r it .
Handelsrl. Englische Sprache. Handels geographie. Französische
. . r analyt. eo etrie. Beschreibende Analysis. Spra che.
Allgemeine Mechanik. Architek- tonisches Zeichnen. Figuren zeichnen.
Che^mie. Physik. Praktische eo









. ochbau künde. schichte.
Sa stag.
Handelsrl. Italienisch. Englisch. Wechselrecht. Comptoir-
beschr. eo . Analytische Englisch. . i . nalysis.
Höhere Analysis. Geschichte. Englisch.
rna enten zeichnen.
Architektur zeichnen. Englisch. ineralogie. Geschichte.
Englische
Feuerungsklltlde. Figureni i . Inge
i r l. ebungen.
: >no-
Sprache. schichte. Ingenieur'fach. foych.
r r i tl r' und anzlci-Luchdruckcrei.
